






Углубление процессов международного разделения труда и гло-
бализации объективно выдвигают проблему интернационализации 
хозяйственной деятельности основных субъектов экономической си-
стемы: фирм – непосредственных производителей материальных 
благ и оказания услуг. В своей основе – это чисто экономическая про-
блема. Однако, – ее решение предполагает реализацию совокупности 
взаимообусловленных мер в правовой, социальной, политической, 
идеологической, межкультурной и т. д. Сферах – (просто: эффектив-
ного менежмента). 
Современный уровень развития Республики Польша дает все ос-
нования утверждать, что она успешно справилась с решением слож-
нейшей комплексной проблемы интернационализации хозяйствен-
ной деятельности. Залогом этого стали: приоритет государственных 
интересов; сплоченность моральных авторитетов нации, политиче-
ских (экономических, научных, творческих) элит и простых граж-
дан в кропотливой деятельности на своих «нивах» во имя единого 
будущего Польши и выстраивание взаимовыгодного международ-
ного сотрудничества. 
Реализовывая возможность бывать в этой стране не только в ка-
честве туриста, но и в качестве участника международных научно-
производственных программ и проектов, можешь воочию убе-
диться: Польша на протяжении жизни одного поколения достойно 
прошла трудный путь от экономической разрухи и безысходности 
конца восьмидесятых – начала девяностых годов ХХ века до само-
идентификации себя как активного и полноправного участника ми-
рового хозяйства и сформированного в своей основе правового со-
циально-ответственного гражданского общества к началу ХХІ века.  
Для Украины в контексте реализации ее евроинтеграционного 
курса это – бесценный опыт, который она может и должна адапти-
ровать с учетом своих национальных интересов и особенностей 
(и которым Польша готова всячески и безвозмездно делиться). 
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Главное мерило такого пути, успешно пройденного Польшей  
– единая, уважающая себя и своих соседей самодостаточная нация 
и ее граждане с чувством законной гордости за свою страну.  
Много ли можно привести таких или – хотя бы подобных приме-
ров за последние сто-сто пятьдесят лет? Не много!!! Разве что, Гер-
мания, Япония, Сингапур, Чили. Сам собой напрашивается вывод 
о новом понятии «польское экономическое чудо», имеющем об-
щецивилизационное содержание и значение (то, что такое понятие 
получит права «гражданства» в науке и общественном сознании  
– сомнений нет). 
Заключение в сентябре 2014 г. Рамочного соглашения о сотруд-
ничестве между авторитетными Высшими учебными заведениями 
наших стран – Лодзинским университетом и Луганским националь-
ным университетом имени Тараса Шевченко стало закономерной 
основой заключения в июне 2016 г. Рамочного соглашения между 
ведущими кафедрами: менеджмента и экономической теории, мар-
кетинга и предпринимательства. Это стало фундаментом создания 
в октябре 2016 г. уникального не только для Центральной и Восточ-
ной Европы Научно-исследовательского польско-украинского цен-
тра с привлечением ведущих ученых и политиков обеих стран. 
В ноябре 2016 г. на базе факультета менеджмента Лодзинского уни-
верситета – признанного центра так называемого западного (европей-
ского) менеджмента, под патронатом ЛНУ имени Тараса Шевченко 
с участием ученых и бизнесменов Канады, Германии, Малайзии и ряда 
арабских стран успешно проведена представительная Международная 
научно-практическая конференция, результатом чего и стала данная 
монография. Помимо многих других положительных проявлений 
экономического, культурного, эмоционального, воспитательного 
и межличностного характера, это – достойный пример интернацио-
нализации в научно-образовательной сфере. 
Предлагаемая уважаемому исследователю монография получила 
многоплановое воплощение. Она затрагивает самые разнообразные 
аспекты интернационализации экономики и ее институционального 
сопровождения: налаживания взаимовыгодных отношений между 
субъектами малого и среднего бизнеса, трансграничного сотрудни-
чества стран, адаптации опыта Европейского Союза в различных 
отраслях и сферах, международного регулирования, кросс-культур-
ного взаимодействия и т. д. 
Для некоторых из авторов это – первый шаг в науке. Для других 
– подведение результатов очередного этапа научно-исследователь-
ской деятельности. Но у всех работ есть общее важное достоинство 
– основательный подход и устремленность в будущее. Это всегда 
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было, есть и будет надежным фундаментом благородного дела – са-
мостоятельного творческого поиска. 
Этого искренно хочется пожелать всем авторам, а фундаторам 
многообещающего международного проекта – еще и продолжения 
долговременного взаимовыгодного эффективного сотрудничества 
во имя Польши и Украины. 
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